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СЛОВО РЕКТОРА  
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Петра Володимировича Яснія 
 
Аналізуючи роботу кафедри, якій у 
поточному році минуло 15 років не 
можливо не згадати поряд з її засновником 
Мартиненком В.Я., Андушківа Б.М. який 
10-ть років вдало ув’язуючи  
університетські, місцеві та регіональні та 
загальнодержавні проблеми, запропонував 
свої шляхи стабілізації економіки у 
постконфліктний період та, відповідно до 
цих обставин, кафедрою адаптував 
навчальні процеси. Згальновідомо, що 
радикальні економічні реформи є одним із 
шляхів виходу нашої країни з чисельних 
криз. У цивілізованих державах їх провідником є економічна наука, яка торує дорогу, 
ставить віхи на шляху розвитку як національної економіки, так і 
народногосподарського комплексу.  
Справді, п'ятнадцять років тому, керівництво університету прийняло рішення 
про створення кафедри менеджменту підприємницької діяльності, яка потім 
трансформувалася у кафедру менеджменту інноваційної діяльності та 
підприємництва. У кожної кафедри, як і вузу в цілому, своя біографія, своя мета і свої 
набутки. У вищезгаданої кафедри – життєпис особливий, бо вона покликана 
забезпечувати виробничу сферу кадрами інноваційного, бізнесово-підприємницького 
профілю. Слід відзначити, що колектив визначені завдання виконує успішно, 
неодноразово займаючи лідируючі місця в університеті за рейтинговою оцінкою. 
Створено відповідну матеріально-технічну базу, навчально-методичне підґрунтя для 
забезпечення та організації навчального процесу, відкрито нові спеціальності. 
Кафедра плідно співпрацює з громадськими формуваннями творчого інженерно-
технічного, соціального та економічного характеру. Відкрито актуальні нині 
інноваційні спеціальності, які тісно ув’язують інженерно-технічну діяльність з 
економічною доцільністю. Кафедра йде у фарватері успішного використання новітніх 
методів навчання, інформаційних технологій, інтерактивного спілкування тощо, в 
результаті чого неодноразово відзначалася при підведенні підсумків 
загальноуніверситетського суперництва. 
Заслуговують на увагу пропозиції щодо стажування та підвищення кваліфікації 
наших викладачів у ВУЗах Європи, оновлення компютерного парку та матеріально 
технічної бази загалом, видавничої діяльності тощо. Питання та проблеми будуть 
вирішуватися. Час і гроші всьому лік… 
Користуючись нагодою, від імені ректорату, вченої ради університету 
сердечно вітаю весь професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту 
інноваційної діяльності та підприємництва, інженерів, лаборантів, аспірантів і 
студентів з цим маленьким ювілеєм. Зичу усім нових наукових здобутків, творчих 
злетів в удосконаленні навчального процесу, достатку і злагоди в сім’ях, а її завідувачу, 
з нагоди його 70-ти ліття, здоров’я, натхнення, задоволення від усвідомлення творчих 
здобутків.  
